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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk untuk melihat pengendalian yang ada di dalam 
sistem informasi persediaan pada Koperasi Karyawan Central Pertiwi dan mengetahui 
kepatuhan pengendalian sistem informasi persediaan terhadap prosedur yang berlaku. 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan yaitu, wawancara, observasi, dan kuesioner.  
HASIL YANG DICAPAI pada penelitian ini adalah rekomendasi kepada Koperasi 
Karyawan Central Pertiwi untuk kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada 
pengendalian Sistem Informasi Persediaan.  
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Central Pertiwi 
memiliki  pengendalian yang memadai namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu 
diperbaiki guna meningkatkan proses pengendalian ke arah yang lebih baik lagi. 
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